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When you next scramble to pull together material to teach 
a new course, what if there was a sélection of outlines for 
that course sitting on your bookshelf? When you want to 
update a course you’ve taught for many years, what if you 
could tum to a single volume and see how your colleagues 
are teaching it? Or when you want to consider audio- 
visual material, you could consult a “filmography” fo- 
cused on the course or topic you are teaching? Producing 
such aids to teaching is one of the mandates of a new sériés 
called Teaching History/Enseigner l’histoire which made 
its début with a pre-launch announcement at the CHA 
Annual Meeting in Calgary. The second mandate of the 
sériés, which is published by Athabasca University, is to 
provide a forum for the discussion of pedagogical issues 
conceming history teaching at the post-secondary level. 
As part of this mandate the éditorial board will sponsor 
sessions at the CHA annual meeting, as it did this year in 
Calgary. The first two volumes of the sériés are in-press 
and scheduled to appear this autumn. The first, Clio and 
Mars in Canada: Teaching Military History, is edited by 
Dr. Ronald Haycock and contains an extended 
historiographical essay on the state of military history, a
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discussion of where and how this subject is taught in 
Canada, and a sériés of course syllabi from different 
teachers and institutions across the country. The second 
volume is Teaching Women’s History: Challenges and 
Solutions; A Teaching Manual Devoted to Integrating 
Gender, Class, Ethnicity, Race and Sexual Orientation 
into the History Curriculum/L’ Enseignement de 1 ’ histoire 
des femmes: Défis et solutions; un manuel d’enseignement 
visant à intégrer dans les programmes d’histoire le sexe, 
les classes, l’ethnie, la race et l’orientation sexuelle. This 
volume grew out of the conférence on teaching women’s 
history, hosted by Trent University last year, and is edited 
by Bettina Bradbury, Ruby Heap, Franca Iacovetta, 
Kathryn McPherson, Bina Mehta, Cecilia Morgan, and 
Joan Sangster. In addition to providing course outlines 
and a filmography this volume directly addresses the 
pedagogical issues facing teachers of history generally 
and women’s history particularly. It includes sections on 
“The Challenges of Creating and Inclusive Curriculum”; 
“Integrating Women and Minorities into Mainstream His­
tory Courses”; “Intergrating Class, Race/Ethnicity and 
Sexual Orientation into Women’s History Courses”; “What 
is Feminist Pedagogy Anyway?”; “Integrating Theory 
into Teaching Women’s History”; and “Making Wom­
en’s History Exciting”. The sériés co-editors, Jeremy 
Mouat and John Lutz, welcome proposais from groups or 
individuals with ideas for future volumes. Such volumes 
might focus on spécifie fields: ie. teaching aboriginal 
history, or on pedagogical research, techniques or prob- 
lems. Interested parties should contact Jeremy Mouat, 
History Department, Athabasca University, Box 10,000 
Athabasca, AB, T0G 2R0 or John Lutz, 1454 Begbie 
Street Victoria, BC, V8R 1K7, or a member of the éditorial 
board: Paul Bennett, Directorof Programs, Upper Canada 
College; Bettina Bradbury, Glendon College, York Uni­
versity; Gail CuthbertBrandt, Principal, Renison College, 
University of Waterloo; Chad Gaffield, Vice-Dean of 
Graduate Studies, University of Ottawa; Christian Laville, 
Département de didactique, Université Laval; Ian 
MacPherson, Dean of Humanities, University of Victoria; 
Barrie Ratcliffe, Département d’histoire, Université Laval; 
Joan Sangster, Department of History, Trent University; 
Peter Seixas, Department of Social and Educational Stud­
ies, University of B.C.; Don Wilson, Department of Social 
and Educational Studies, University of B.C. To order 
copies of Clio and Mars in Canada send $ 18.00 (GST and 
postage included, outside Canada add $1.00 and remit in 
U S funds) or T eaching W omen ’ s History/L’Enseignement 
de l’histoire des femmes send $22.35 (GST and postage 
included, outside Canada, add $1.00 and remit in US 
funds) to Athabasca University Educational Enterprises, 
Box 10,000, Athabasca, AB, T0G 2R0, or use a crédit card 
to place an order by phone at 1-800-561-5789.
